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RESUMEN 
 
Esta tesis desarrolla una conceptualización acerca de los emprendimientos de las 
personas a crear Mypes en el distrito de Chiclayo, su propio negocio buscando el 
bienestar económico. La presente tesis fija en el primer capítulo su situación 
problemática que abarca toda la realidad sobre el tema en cómo se está dando, su 
objetivo general que es en conocer la actividad emprendedora de las personas para 
crear Mypes que es su propósito a llegar, el problema de cómo es la actividad 
emprendedora, también su justificación e importancia de la investigación que podría 
servir como una herramienta provechosa y útil para aquellas personas que quieren 
emprender un negocio de auto emplearse para sobrevivir de alguna manera, y las 
limitaciones que se han dado en la investigación. En el segundo capítulo refiere al 
marco teórico que implica analizar teorías, investigaciones y antecedentes que se 
consideran válidos. El documento cita además otras fuentes de información. En el 
tercer capítulo refiere al marco metodológico de la investigación como el tipo que es 
descriptivo de enfoque cuantitativo que es orientada al conocimiento de la realidad, 
la población en este caso de las personas del distrito de Chiclayo entre la edad de 30 
años que son 4494 y una muestra de 396 personas. Se utilizaron técnicas de gabinete 
e instrumentos como la encuesta y materiales, el software como el Excel 2007 y SPSS 
21.0 para el procesamiento de datos. El cuarto capítulo en la interpretación de los 
resultados. El quinto y último capítulo dado en conclusiones y recomendaciones. 
 
 
 
 
 
